
























































① 2010 年 10 月　②③ 2012 年 2 月
（2）対象：2歳児クラスの参加園児数
①A保育園（豊川市公立保育園） 11 名
② B保育園（綾部市私立保育園） 4 名




































































園 A保育園 B保育園 C保育園
年月 2010 年 10 月 25 日 2012 年 2 月 10 日 2012 年 2 月 20 日

































































































































































































































































保育場面 A保育園 B保育園 C保育園
















































































































































































































































































































（広島大学 2014 年）での口頭発表 14）をまとめた
ものである。
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